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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ  
 
Идея формирования общества, основанного на знаниях, ставит перед 
системой образования задачу, с одной стороны, передачи накопленного 
социального и профессионального опыта, а с другой – обеспечения такого 
уровня подготовки человека, который позволил бы ему успешно 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. При этом особое 
внимание уделяется профессиональному образованию, поскольку именно от 
его эффективного функционирования зависит решение задачи развития 
кадрового потенциала экономики, что является важнейшим стратегическим 
фактором, определяющим ее успех [3, 5]. Поэтому проблема взаимосвязи 
школьного, среднего специального  и высшего образования с каждым годом 
приобретает все большее значение для педагогической науки и практики, а 
задача реализации преемственности образования на всех его этапах является 
актуальной. 
Обеспечение преемственности образования невозможно без анализа 
содержания предметного знания и его развития. Идеальной является 
многоуровневая образовательная конструкция, которая включает общую 
подготовку в виде набора базовых учебных дисциплин и специальную 
подготовку с учетом профиля будущей профессии обучающихся. В этой схеме 
базовые дисциплины представляют собой фундаментальную, т.е. наиболее 
инертную и медленно изменяющуюся составляющую; а специальные курсы – 
гибкую надстройку, которая обеспечивает профессиональную направленность 
образования. Общность, взаимосвязь и преемственность деятельности  
общеобразовательной  школы, учреждений среднего специального и высшего 
образования должны реализовываться в содержании учебных дисциплин, 
особенностях организации учебного процесса, использовании методических 
приемов, учете возрастных особенностей слушателей на разных этапах 
обучения.  
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Содержание образования химии обусловлено спецификой предмета. 
Основой его является изучение строения и состава веществ, их взаимосвязь, 
получение веществ, исследование признаков, условий и закономерностей 
протекания химических процессов. При этом системный инвариант химической 
науки должен быть представлен на всех уровнях образования в его 
динамическом развитии [1]. Так, в системе начального  и среднего 
профессионального образования изучение химии имеет свою специфику, 
которая заключается в необходимости сочетания общеобразовательных 
функций обучения с формированием профессиональных знаний и умений [4]. 
Здесь наиболее четко проявляется тенденция к дифференциации химии как 
учебного предмета, которая выражается в изменении объема изучаемого 
материала, введении новых разделов и вопросов. В этой ситуации необходимо 
четко оговорить требования к объему и глубине рассмотрения информации, 
выделить вопросы, предназначенные для повторения из школьного курса, 
согласовать программы учебных дисциплин с учетом специализации 
обучающихся. Одновременно следует показать студентам роль и место химии в 
технике и технологии конкретного производства, рассмотреть перспективы его 
развития на основе новейших достижений науки. 
Рассмотрим взаимосвязь различных уровней содержания курса химии для 
школьников и студентов химических специальностей учреждений среднего 
специального образования Республики Беларусь на примере темы «Химические 
реакции». На изучение данной темы в действующей школьной программе на 
старшей ступени среднего образования  и в учебной рабочей программе для 
средних специальных учебных учреждений Республики Беларусь отведено по 
восемь учебных часов. Однако конкретное наполнение содержания изучаемых 
в данной теме разделов может и должно отличаться. Так, например, в средней 
школе при изучении классификации химических реакций рассматриваются: 
классификация по признакам, гомогенная реакция, гетерогенная реакция, 
тепловой эффект химической реакции. Рассмотрение этого же вопроса в курсе 
химии для учреждений среднего специального образования логично начать с 
изучения химических реакций в свете учения о строение атома, рассмотрев 
затем следующие вопросы: классификация по признакам, гомогенная реакция, 
гетерогенная реакция, тепловой эффект химической реакции; радикальные, 
ионные, молекулярные реакции; характеристика реакций по признакам. При 
изучении обратимых химических реакций для студентов колледжей 
целесообразно рассматривать не только влияние изменения температуры, 
давления и концентрации на смещение химического равновесия, но и ввести 
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понятие о константе равновесия. А в разделе «Окислительно-
восстановительные реакции» следует рассмотреть примеры процессов, 
детальное изучение которых будет проходить в дисциплинах 
профессионального цикла, например, химические основы получения железа и 
его сплавов в промышленности. Рассматриваемые подходы были реализованы 
авторами статьи при подготовке учебного пособия «Неорганическая химия» 
для студентов учреждений среднего специального образования Республики 
Беларусь. Реализуемая таким образом взаимосвязь содержания тем и разделов  
химии, расширение и углубления его при переходе от одного этапа обучения к 
другому позволяют реализовать комплексный подход в системе среднего 
химического образования и подготовить школьников и студентов к 
дальнейшему обучению в учреждениях высшего образования.  
В заключение следует отметить, что развитие преемственности обучения 
в соответствии с запросами и склонностями обучаемых, формирование 
взаимосвязанной сети специализированных школ и классов с углубленным 
изучением химии, средних специальных и высших учебных заведений 
обеспечивает соответствие уровня химического образования требованиям 
научно-технического прогресса. Изучение химии как общеобразовательного 
учебного предмета позволяетсоздать условия для  понимания обучающимися 
возможностей химической науки в решении проблем современного общества 
(экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских и 
др.),  воспитать на основе химических знаний экологически грамотное 
поведение человека в природе и обществе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ХИМИИ 
 «Игра – вид любимого занятия для всех возрастов» 
Древнегреческий философ 
Формирование у обучающихся положительной мотивации и активной 
жизненной позиции способствуют дидактические игры, основанные на 
предметном содержании и направленные на достижение учебных целей [2, с. 
27]. Форма учебного занятия (урок) остаѐтся, как правило, неизменной по 
структуре (опрос – объяснение – закрепление) и влечѐт преимущественное 
использование объяснительно-репродуктивных методов в ущерб поисково-
исследовательским, диалогическим методам обучения и формам организации 
учебной работы, развивающим самостоятельность, творческие способности, 
способность к самоанализу собственных действий, осмыслению знаний 
учащихся как субъектов образовательного процесса [1, с. 18]. 
Использование игровых ситуаций часто помогает разрешить проблему 
нежелания участвовать в новых непривычных трудных видах работы, повышает 
интерес к предмету, расширяет кругозор учащихся. Игра позволяет решать 
самые разные образовательные и воспитательные задачи: помогает обрести 
уверенность в своих силах, оптимизм; включает ребѐнка в процесс 
самопознания и самовоспитания [4, с. 671]. 
Именно посредством внедрения дидактических игр в процесс обучения, 
учащиеся активизируются, их активность поощряется, в классе формируется 
положительная обстановка. В итоге, ученик из пассивного слушателя 
превращается в активного получателя образования. Любая дидактическая игра 
состоит из игрового замысла, дидактической задачи, игрового действия, 
правил. Разрабатывая игру, учитель должен подробно и внимательно 
проработать следующие этапы: определить дидактическую цель и задачи; 
